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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO
Séptima Reunión
Managua, Nicaragua, 9 de diciem bre de i 960
INFORME DEL DIRECTOR DEL 
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACION Y TENOLOGIA INDUSTRIAL
(Septiembre 1959 - Octubre I960)
En forma s im ila r a la  de años an terio res, se presenta a continuación una 
s ín te s is  de la s  actividades desarro lladas por e l In s titu to  durante e l 
período que cubre e l presente inform e, la s  cuales abarcan I 03 proyectos, 
consultas, a n á lis is  y  pruebas, tareas in ve stig a tiva s  y  demás se rv ic io s  
que ha prestado e l In s titu to  a la  in d u stria  centroamericana#
luchas de esas activid ad es, particularm ente lo s proyectos, la s  
consultas de mayor im portancia y  lo s  a n á lis is  y  pruebas de laborato rio  
constituyen trabajos remunerados, aún cuando en algunos casos e l IC A IT I 
no ha recuperado con esos ingresos e l costo e s tric to  de sus se rv ic io s .
E l resto  de consultas y  otras pequeñas actividades se llevaron  a cabo 
en forma g ra tu ita ,
1 , Proyectos
a ) Fabricación de sosa cáustica/doro  e in sectic id as clorados en 
E l Salvador,
Este im portante proyecto de la  in d u stria  química básica incluye  
e l estudio del mercado para la  sosa cáustica y  su co-producto e l clo ro , 
este últim o d irig id o  principalm ente a la  producción de in sectic id as  
clorados como e l DDT y e l BHC, a s í como e l estudio de la  posible capa­
cidad de la  p lanta e le c tro lít ic a  necesaria, la  inversión  requerida, e l 
costo estimado de producción y la  ren tab ilid ad  de la s  plantas que fo r­
marían e l complejo in d u s tria l. Durante e l período bajo examen se 
concluyeron lo s estudios de mercado de la  sosa cáustica , e l cloro y  lo s  
in se c tic id as , este últim o con base en los hallazgos del informe del ex­
perto de la s  Naciones Unidas que en su oportunidad fuá designado para 
estud iar la  situación  de los pesticidas en la  región centroam ericana, 
como parte del programa de in tegración económica reg io n a l. En ad ición , 
se estudiaron lo s aspectos de ingen iería  química y de fa c tib ilid a d  eco­
nómica de la s  p lan tas, y se presentó e l informe a l patrocinador. La
/importancia
La importanciaefe este proyecto radica en la producción de una materia 
prima industrial de carácter básico como es la sosa cáustica, que se 
consume por innumerables industrias en la región centroamericana, y por 
la utilización del co-producto de la electrólisis - el cloro en la fa­
bricación de pesticidaa que tienen gran demanda en los cultivos del 
algodón y otros productos agrícolas, así como en la campaña anti-malá- 
rica. No se sabe aún si el instituto promotor de este proyecto proce 
derá a su realización.
b) Asesoría en geología y minería a un gobierno de la región.
Durante el período bajo revista se continuó este proyecto, por
i
virtud del cual el ICAITI ha prestado su asesoría a las autoridades de 
minería e hidrocarburos de un gobierno centroamericano para la revisión 
de la legislación minera, la exploración sistemática de recursos mine - 
rales y la organización de los servicios geológicos . Los servicios 
prestados por nuestro experto han sido de mucha utilidad al personal 
técnico local, habiéndose contado con la más amolia colaboración de los 
geólogos e ingenieros nacionales. Dicho proyecto hubo de descontinuar 
se por causas completamente ajenas al Instituto»
c) Estudios para la explotación de azufre en Guatemala
Por cuenta de intereses privados se terminó durante el año la 
investigación hecha sobre la explotación de los lodos de un lago sul - 
furoso en la región de Guatemala, Este proyecto tenía como finalidad 
el suministro de la materia prima a una planta de ácido sulfúrico que 
se proyectaba establecer en el área como parte de un complejo industrial 
para la fabricación de fertilizantes químicos; pero no habiéndose mate­
rializado este último proyecto en la forma planeada, la explotación
!
comercial del azufre no se justifica de inmediato. Es de esperar, sin 
embargo, que en su oportunidad pueda producirse el ácido sulfúrico, ca­
so en el cual podría aprovecharse la materia prima ya localizada y cu - 





d) Planta de enlatamiento de frutas y legumbres ai vina república 
centroamericana
Se trabajó en la segunda fase de este proyecto iniciado el año - 
anterior. Dicha fase comprende los estudios de localización, facti - 
bilidad económica, obtención de cotizaciones para la planta y equipo, 
cálculo de la inversión necesaria, programa de producción p ra los dos 
primeros arios y otros aspectos reí donados. La importancia de este 
proyecto radica en el ¿aprovechamiento industrial de frutas y legumbres, 
que constituyen materias primas abundantes en la región centroamericana 
y particularmente en los climas subtropicales. De los varios produc - 
tos a elaborarse, los jugos y pastas de tomate ocupan el principal lugar. 
Se espera la decisión del cliente sobre el establecimiento de la planta, 
la cual vendría a competir con otras fábricas ue ya se han establecido 
en la región centroamericana*
e) Asesoría a una fábrica textil
Durante el año se hizo la evaluación de una fábrica textil, a fin 
de asesorar a la compañía propietaria sobre las modificaciones ue debe­
rían hacerse para modernizar la fábrica y hacerla más eficiente por medio 
de la adquisición de ciertas unidades de maquinaria y equipo. Para es­
tos efectos se contrató un in eniero textil por breve tiempo y se rindió 
el informe correspondiente. La importancia de esta consulta radica en 
la necesidad y conveniencia de ir modernizando las fábricas textiles de 
la región, que, aunque pertenecen a una de las líneas industriales mejor 
establecidas en Centroamérica, no siempre se encuentran al día en lo re­
ferente a maquinarias, equipos y procesos tecnológicos.
f) Visita a upa fábrica de tejidos
Aprovechando la presencia del ingeniero textil se aceotó el encar­
go de hacer una visita a una fábrica de tejidos en otro país con el pro­
pósito de aconsejar a la empresa sobre problemas relativos al equilibrio 




En este caso particular, sin ningún costo para el cliente se hizo la 
visita a la fábrica y sa le envió un brève informe con los hallazgos y 
recomendaciones derivados de la visita.
g) Estudio sobre el mercado de valores de El Salvador
A principios de I960 se concluyó la investigación y el informe 
relativo a la evaluación del mercado de valores en El Salvador, estudio 
patrocinado por el Instituto Salvadoreño de Fomento de la Producción 
(BTSAFOP), con áL fin de apreciar la conveniencia de establecer en aque­
lla república una bolsa de valores. El estudio abarca los más impor­
tantes aspectos monetarios y financieros del país y examina la conve» 
niencia de fundar la bolsa que se pretende, para cuyo efecto recomienda 
una serie de medidas preparatorias que faciliten, en el curso del tiempo 
la meta deseada. La importancia de este estudio radica no sólo en el 
examen detallado del mercado monetario, el mercado de capitales, las 
fuentes de ahorro y otros aspectos relevantes de orden financiero que 
prevalecen en El Salvador, sino en la posibilidad de financiar proyectos 
industriales mediante emisiones de bonos y otros valores fiduciarios.
h) Investigación para el enriquecimiento protéinico de salchichas
Con la colaboración de la FAO y el patrocinio de un gobierno centro 
americano y una entidad de fomento, el ICAITI terminó esta importante in­
vestigación iniciada el año anterior, cuyo informe presenta conclusiones 
positivas sobre el enriquecimiento de las salchichas y otros embutidos - 
con sustancias vegetales de producción local, con lo cual se espera la 
alimentación popular, tanto de la región centroamericana como de otras 
áreas del mundo,
i) Utilización de los bagazos de la citronela y el té de limón
Por cuenta de una importante asociación de productores de estas plantas,
/x-.. t .s/se inició
ae inició una sistemática investigación para tratar de encontrar usos - 
industriales a los desperdicios que resultan de la destilación de acei - 
tes esenciales de la citronela y el té de limón. La investigación se - 
ha venido concentrando en el aprovechamiento de la celulosa contenida en 
el bagazo para la fabricación de materiales plásticos que podrían tener 
aprovechamiento como materiales de construcción, asi como en la fabrica­
ción de muebles. Si bien es necesario continuar con las investigaciones 
de laboratorios y realizar pruebas de planta-piloto antes ée anunciar - 
resultados definitivos, es posible anticipar, a la luz de las investiga­
ciones ya realizadas, ue es muy prometedor el aprovechamiento de los - 
bagazos en los materiales antes dichos. No hay duda de que si se con - 
firme la utilización económica de los desperdicios de la citronela y el 
té de limón, se logrará un beneficio grande para la región centroameri - 
cana y en particular para Guatemala, que después de Formosa, es el más - 
importante país productor de citronela y té de limón,
j) Investigación sobre el aprovechamiento industrial de los desechos 
del beneficio de café
Con el apoyo parcial y la colaboración de los gobiernos centro - 
americanos, se continuaron las investigaciones de laboratorio relativas 
a la bósqueda de usos industriales de los desperdicios del café. Debi­
do a la limitación de los recursos disponibles para este proyecto, para 
el que no pudo logarse la colaboración de todos los gobiernos, el proce­
so investigative ha sido tin tanto lento, siendo prematuro anticipar el - 
éxito que se alcance en las investigaciones. A la luz de los análisis 
preliminares de la pulpa y el pergamino, que resultan del beneficio del 
café, es posible pensar en una variedad de posibles aprovechamientos in 
dustriales. Estas materias han sido también investigadas en otros - 
centros tecnológicos del mundo en escala relativamente limitada, pero 
no se conocen resultados que pudieran tener un valor económico. En el 
caso de las investigaciones realizadas por el ICalTI, siendo ella3 tan -
/preliminares,
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preliminares, no se tiene ninguna idea sobre si los usos posibles de loa 
desechos podrían conducir a la obtención de productos utilizables y a -- 
costos competitivos con productos similares. En todo caso, frente a - 
la crisis mundial de precios del cafó y a sus tendencias de superprodu£ 
ción, se imoone la continuación de las investigaciones, tanto en al sen 
tido de buscar otros usos industriales al café mismo, como en lo reía - 
tivo a la utilización de los desechos. Para los países centroamérica - 
nos, la mayor parte de los cuales depende en muy alto grado de las ex - 
portaciones de café para su desenvolvimiento económico, esta investiga-»
Ción debería proseguirse a up ritmo más intenso, lo cual sólo parece po 
sible si los gobiernos asignan mayores recursos ál proyecto,
k) Industria de almidón de yuca v otros derivados
Durante el año en curso se iniciaron y  concluyeron los estudios del 
mercado mundial, como punto de partida para evaluar el posible estable - 
cimiento de una fábrica de almidón de yuca y otros derivados, que se 
contempla por intereses panameños. Este fué el primer proyecto concre­
to que la República de Panamá encargó al ICAITI, dentro del espíritu de 
cooperación que prevalece entre los países centroamericanos y Panamá,
El interés de un proyecto de esta naturaleza radica principalmente en el 
aprovechamiento industrial de un producto agrícola que se cultiva y c o ­
secha en buenas condiclones a lo largo de varios países centroamericanos.
A la luz de las investigaciones económicas del mercado, parece posible 
contemplar el establecimiento de una fábrica de almidón y otros productos 
derivados de la yuca.
l) Investigaciones de planta-piloto para la extracción de aceites vegetales 
por medio de solventes alcohólicos
Una fase preliminar de este estudio fué llevado a cabo bajo el pa­
trocinio combinado de un gobierno c ent oameri cano, la Administración 
de Cooperación Internacional (ICA) y el ICAITI. La investigación pa­
recía muy prometedora, porque su objetivo era la
/extracción de aceites
' ■ . ■?   ■> , . . .
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aceites de semillas oleaginosas que abundan en la roglâk 
por medio de alcoholes que podrían producirse de las melazas que también 
abundan y cue por falta de utilización industrial se desperdician* Sin 
embargo, en las investigaciones preliminares se comprobó que no había 
suficiente abastecimiento de semillas oleaginosas para justificar las 
operaciones de extracción a base de alcohol etílico, ya que ni siquiera 
existían semillas suficientes para satisfacer la capacidad de producción 
de las plantas extractoras de tipo mecánico, 3n virtud de esos hallaz­
gos, se suspendió el proyecto, siendo de esperar que se reanude una vez 
cambien las condiciones del área y pueda contarse con una producción 
mucho más .amplia de semillas oleaginosas.
II) Asesoría para la reorganización tecnicooconómica de una fábrica dé, 
cigarrillos^
Entre los proyectos iniciados a finales de 1959 que requirieron - 
mayor trabajo durante el primer semestre de i960, está la asesoría so - 
licitada al ICAITI por Una importante fábrica de cigarrillos que confron 
taba problemas de distinta naturaleza. La asesoría que el ICAITI dió a 
esta empresa incluyó la realización de estudios y encuestas de mercado, 
el examen de sus líneas de producción, la calidad de sus productos, una 
evaluación de sus facilidades productivas y el análisis de los varios - 
problemas financieros que la empresa confrontaba. Uno de los aspectos 
más críticos, o sea el mejoramiento de las mezclas de los tabacos, el - 
perfeccionamiento de los procesos de preparación y la superación de la 
calidad de los cigarrillos, tuvo que ser confiada a un experto interna­
cional de gran capacidad y experiencia que fué contratado al efecto por 
algunas semanas* Las recomendaciones del exoerto oontibuyeron a una - 
marcada e inmediata mejoría de los productos, con el beneplácito de la 
empresa. Sn cuanto a los demás aspectos, el grupo de trabajo del - 
ICAITI, después de realizadas las investigaciones y encuestas de raer - 
cado, por una parte, y por otra las visitas de evaluación de la fábri­
ca, y los análisis, pruebas e investigaciones de laboratorio, preparó 
un det-rilado informe que fué presentado al Presidente y Directorio de 
la empresa, teniéndose noticia de que las principales recomendaciones 
del Instituto han sido adoptadas y han producido buenos resultados.
m) Factibilidad de establecer una fábrica de vasos de panel o carten*- 
cilicT-
A solicitud de un pequeño industrial que planeaba establecer una 
fábrica de esa naturaleza y solicitar al efecto un crédito en un banco 
local, el Instituto examinó los aspectos más importantes
/del proyecto
l o s  m a t e r i a l e s  d e  d e s e c h o  q u e  o b s t r u y e n  l o s  v a s o s ,  l o g r a n d o  a s í  u n a  
m a y o r  p e r m e a b i l i d a d  e n  l o s  t a b i q u e s  d e  l a  m a d e r a  s i n  q u e  p o r  e l l o  s e  ♦. 
d e b i l i t e  l a  c o n s i s t e n c i a  d e l  p a l i l l o »  L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  h a s t a  
a h o r a  e n  l a  p l a n t a - p i l o t o  s o n  m u y  s a t i s f a c t o r i o s .
r) Estudio del mercado de bolsas de polietileno.
Por encargo de un industrial que proyectaba el establecimiento de 
una nueva flbrica de bolsas de oolietileno, se hizo un estudio del mer­
cado de su país, habiéndose llegado a determinar, en primer término, que 
la capacidad instalada de otras dos fábricas era más ue suficiente para 
cubrir los requerimientos actuales y potenciales del mercado en el inme­
diato futuro; y en segundo, que a menos de logra» contratos con las gran
des compañías bananeras que han venido usando bolsas de polietileno en 
el empaque de los racimos de la fruta, no era factible económicamente el 
establecimiento de la nueva planta.
rr) Estudios de mercado para la harina de maíz.
Por cuenta de los interesados en la erección de plantas productoras 
de harina de maíz, se hicieron, en el curso del corriente año, estudios 
independientes sobre los mercados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica. Algunos estudios de esta naturaleza se habían hecho ya en 
tiempo anterior para algunos de esos países, incluyendo uno para Hondu­
ras. Los cuatro estudios hechos durante el año incluyeron, no sólo la 
investigación de los consumos de maíz principalmente en forma, de torti­
llas en los medios urbanos y a veces en los rurales, sino también los ~ 
probl mas críticos de precios y abastecimie tos del grano. En todos 
los casos las investigaciones revelaron la amplitud de los mercados para 
las plantas propuestas en los respectivos países y sin duda dieron base 
a las decisiones de los interesados en proseguir Con los planes de erec­
ción de las plantas, según se informó anteriormente»
/s) Preparación
s )  P r e p a r a c i ó n  d e  l a  m e z c l a  v e g e t a l  " I n c a p a r i n a "
P o r  c u e n t a  d e  u n a  c o m p a ñ í a  e x t r a n j e r a  q u e  o p e r a  e n  u n  p a í s  -  
c e n t r o a m e r i c a n o ,  y  a p r o v e c h a n d o  l a s  f a c i l i d a d e s  d e  l a  p l a n t a - p i l o t o  
e x i s t e n t e  e n  e l  I C / i I T I  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  s e r  i - i n d u s t r i a l  d e  h a r i n a  
d e  m a í z ,  s e  m a n u f a c t u r ó  u n a  c a n t i d a d  a p r e c i a b l e  d e  l a  m e z c l a  v e g e t a l  
d e s a r r o l l a d a  e n  l o s  l a b o r a t o r i o s  d e l  B T C A P, c o n o c i d a  p o r  e l  n o m b r e  d e  
" I n c a p a r i n a " ,  c o m o  u n a  c o n t r i b u c i ó n  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  d e s n u t r i c i ó n ,  
a  f i n  d e  q u e  l a  e m p r e s a  i n t e r e s a d a  p u d i e r a  t a n t e a r  e l  m e r c a d o  y  d e t e r ­
m i n a r  e n  s u f i c i e n t e  m a g n i t u d  l a  a c e p t a b i l i d a d  d e l  o r o d " C t o  p o r  e l  p ú  -  
b l i c o  a n t e s  d e  l a n z a r s e  a  u n a  p r o d u c c i ó n  e n  g r a n  e s c a l a *
t )  A v a l u a c i ó n  e c o n ó m i c o - i n d u s t r i a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  d j o s g e n j n a  
y  d e  c o l o r a n t e s  d e r i v a d o s  d e l  a c h i o t e ,
A p a r t i r  d e  l a  ú l t i m a  r e v i s i ó n  q u e  s e  h i z o  e n  G u a t e m a l a  d e  l a  L e y  
d e  F o m e n t o  I n d u s t r i a l ,  s e  e s t a b l e c i ó  q u e  l a s  s o l i c i t u d e s  d e  p r o t e c c i ó n  
d e  d i c h a  l e y  a  l a s  i n d u s t r i a s  n u e v a s  y  e x i s t e n t e s  d e b e r í a n  a c o m p a ñ a r s e  
d e  u n  e s t u d i o  t e c n o l ó g i c o  y  e c o n ó m i c o  q u e  p e r m i t i e r a  a  l a s  a u t o r i d a d e s  
a p r e c i a r  s i  l a  i n d u s t r i a  d e  q u e  s e  t r a t e  l l e n a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  n e c e ­
s a r i o s  p a r a  g o z a r  d e  l a s  e x e n c i o n e s  f i s c a l e s  y  p r i v i l e g i o s  q u e  p u e d e n  
c o n c e d e r s e .  D e n t r o  d e  e s a  n u e v a  o r i e n t a c i ó n ,  e l  IC A E T I h a  s i d o  s e l e c ­
c i o n a d o  co m o  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  ó r g a n o s  c a l i f i c a d o s  p a r a  d a r  d i c t á ­
m e n e s  s o b r e  t a l e s  i n d u s t r i a s * .
C o n  e s o s  a n t e c e d e n t e s ,  u n a  e m p r e s a  a g r í c o l a - i n d u s t r i a l  s o l i c i t ó  
a l  I C /íI T I  u n a  a p r e c i a c i ó n  t é c n i c o - e c o n ó m i c a  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  -  
d i o s g e n i n a  a  p a r t i r  d e  l a  r a í z  d e  b a r b a s c o ,  y  d e  c o l o r a n t e s  d e r i v a d o s  
d e l  a c h i o t e ,  p a r a  a c o m p a ñ a r l a  a  s u  s o l i c i t u d  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s .  C o n  
b a s e  e n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y  e s t u d i o s  p e r t i n e n t e s ,  e l  I C i i l T I  p r e s e n t ó  
u n  i n f o r m e  u e  c u b r e  t o d o s  l o s  a s o e c t o s  t é c n i c o  - e c o n ó m i c o s  q u e .  s o n  -  
p e r t i n e n t e s ,  d e n t r o  d e  u n a  a p r e c i a c i ó n  c o m p l e t a m e n t e  i m p a r c i a l ,  d e  l o s  
h e c h o s  »
/Esta
E s t a  i n d u s t r i a  e s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  G u a t e m a l a  p o r  t r a t a r ­
s e  d e  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  u n  p r o d u c t o  a l t a m e n t e  c o t i z a d o  e n  e l  e x t e r i o r  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  h o r m o n a s ,  e l  c u a l  s e  e x t r a e  d e  l a s  r a í c e s  d e l  
b a r b a s c o  q u e  e s  u n a  p l a n t a  e x i s t e n t e  e n  e l  p a í s . .  E n  c u a n t o  a l  e x t r a e  
t o  d e  a c h i o t e ,  s e  t r a t a  i g u a l m e n t e  d e  u n  c o l o r a n t e  d e  o r i g e n  v e g e t a l  
:<ue t i e n e  u n  a p r e c i a b l e  m e r c a d o  e n  e l  e x t e r i o r  p o r  s u s  f a v o r a b l e s  
c a r a c t e r í s t i c a s  p a r a  s u  e m p l e o  e n  l a  i n d u s t r i a  a l i m e n t i c i a .
u )  A p r e c i a c i ó n  e c o n ó m i c a  i n d u s t r i a l  s o b r e  l a  i n d u s t r i a  h o t e l e r a
C o n  b a s e  e n  c o n s i d e r a c i o n e s  s i m i l a r e s  a  l a s  q u e  s e  expusieron en 
e l  c a s o  a n t e r i o r ,  l a  m á s  r e c i e n t e  e r r o r  e s a  h o t e l e r a  e n  G u a t e m a l a  r e q u i ­
r i ó  l o s  s e r v i c i o s  d e l  I C A I T I  p a r a  h a c e r  u n a  a p r e c i a c i ó n  t é c n i c o - e c o n ó ­
m i c a  d e  l a  i n d u s t r i a ,  a  f i n  d e  f u n d a m e n t a r  s u  s o l i c i t u d  d e  p r o t e c c i ó n -  
b a i o  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  L e v  d e  F o m e n t o  I n d u s t r i a l  p a r a  e l  h o t e l  e s t a  
b l e c i d o  m á s  r e c i e n t e m e n t e  e n  e l  p a í s .  E l  I n s t i t u t o  e x a m i n ó  t o d o s  l o s  
f a c t o r e s  d e  c a r á c t e r  e c o n ó m i c o  q u e  e r a n  d e l  c a s o  y  f o r m u l ó  s u  d i c t a m e n .  
Com o e s  b i e n  s a b i d o ,  e n  l o s  ' p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  e x i s t e  e l  i n t e r é s  
d e  f o m e n t a r  l a  i n d u s t r i a  t u r í s t i c a  a  f i n  d e  o b t e n e r  d i v i s a s  e x t r a n j e  -  
r a s ,  y  u n o  d e  l o s  m e d io s  m á s  i m p o r t a n t e s  p a r a  e s t a  f i n a l i d a d  c o n s i s t e  
e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  h o t e l e s  m o d e r n o s  q u e  c o n t e n g a n  t o d a s  l a s  i n s ­
t a l a c i o n e s  y  c o m o d i d a d e s  g u e  d e m a n d a  e l  t u r i s m o .
v )  E s t u d i o  d e l  m e r c a d o  c e n t r o a m e r i c a n o  p a r a  b a t e r í a s  e l é c t r i c a s  s e c a s
P o r  c u e n t a  d e  u n  i n d u s t r i a . l  i n t e r e s a d o  s e  l l e v ó  a  c a b o  u n  e s t u d i o  
d e l  m e r c a d o  d e  b a t e r i a s  o  o i l a s  s e c a s  e n  C e n t r o a m é r i c a ,  a  f i n  d e  a p r e  -  
c i a r  l a  f a c t i b i l i d a d  d e  e s t  b l e c e r  e n  e l  á r e a  u n a  f á b r i c a  d e  t a l e s  p r o ­
d u c t o s .  S e  h i c i e r o n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  c a m o o  y  s e  p r e s e n t ó  a  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  c l i e n t e  e l  r e s p e c t i v o  i n f o r m e .  E s t e  e s  o t r o  e j e m p l o  
d e  l a s  t e n d e n c i a s  q u e  r e c i e n t e m e n t e  s e  o b s e r v a n  e n  C e n t r o a m é r i c a ,  c o n  
l a  f o r m a c i ó n  d e l  m e r c a d o  c o m ú n , d e  e s t a b l e c e r  i n d u s t r i a s  u e  s u s t i t u y a n  
a  l o s  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s ,  a ú n  s i  e n  l a s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e  l o s  p r o c e ­




e x t r a n j e r a s .  S e  h a n  r e c i b i d o  i n d i c a c i o n e s  d e l  c l i e n t e ,  e n  e l  s e n t i d o  
d e  q u e  d e s e a  p r o s e g u i r  c o n  l a  s e g u n d a  f a s e  d e l  p r o y e c t o .
w )  E s t u d i o  d e l  m e r c a d o  d e  f e r t i l i z a n t e s  b á s i c o s  y  m e z c l a d o s  e n  c u a t r o  
r e p ú b l i c a s  c e n t r o a m e r i c a n a s .
P o r  c u e n t a  d e  u n a  f i r m  i n t e r e s a d a  e n  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  f e r t i l i  -  
z a n t e s  q u í m i c o s ,  s e  l l e v ó  a  c a b o  u n  n u e v o  e s t u d i o  d e l  m e r c a d o  d e  f e r t i ­
l i z a n t e s  m e z c l a d o s  e n  c u a t r o  d e  l a s  r e p ú b l i c a s  d e l  I s t m o ,  G om o e s  s a ­
b i d o ,  e l  IC A 3 T I  t r a b a j ó  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  1 9 5 8  y  1 9 5 9  e n  u n  s u s t a n c i a l  
p r o y e c t o  d e  f a b r i c a c i ó n  d e  f e r t i l i z a n t e s  b á s i c o s  n i t r o g e n a d o s  y  f o s f a  -  
t a d o s  q u e  f i n a l m e n t e  n o  f u á  p u e s t o  e n  p r á c t i c a  e n  v i r t u d  d e  q u e  l o s  
i n v e r s i o n i s t a s  p a r e c e n  h a b e r s e  i n c l i n a d o  a  r e a l i z a r  o t r o  p r o y e c t o  d e  
m e n o r  a l c a n c e  y  m á s  r e d u c i d a  i n v e r s i ó n  i n i c i a l .  L a  i m p o r t a n c i a  d e  e s ­
t a b l e c e r  e n  e l  á r e a  l a  i n d u s t r i a  d e  f a b r i c a c i ó n  d e  f e r t i l i z a n t e s  e s  
o b v i a ,  d a d o  e l  c o n s u m o  d e  C e n t r o a m é r i c a  ' u e  y a  m o n t a  a  v a ç i o s  m i l l o n e s  
d e  d ó l a r e s  a l  a ñ o .
x )  A 'o r e c ia c ?  ó n  t é c n i c o - e c o n ó m i c a  d e  u n a  p l a n t a  p a s t e u r i z a d o r a  d e  l e c h e
E s t e  p r o y e c t o  t u v o  c o m o  p r o p ó s i t o  e m i t i r  u n  d i c t a m e n  s o b r e  l o s  
a s p e c t o s  e c o n ó m i c o s  y  tecnológicos d e  u n a  g r a n  p l a n t a  p a s t e u r i z a d o r a  q u e  
s e  h a  o r g a n i z a d o  e n  u n a  d e  l a s  r e p ú b l i c a s  c e n t r o a m e r i c a n a s  y  c u y a  em -  
p r e s a  h a  s o l i c i t a d o  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  L e y  d e  F o m e n t o  I n d u s t r i a l .  N o  
p u e d e  s u b e s t i m a r s e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  u n  p r o y e c t o  c o m o  é s t e  q u e  t r a t a  
d e  u n o  d e  l o s  a l i m e n t o s  d e  m ás t r a s c e n d e n c i a  p a r a  l a  d i e t a  d e  l a  p o b l a  
c" ó n .  E l  i n f o r m e  r e n d i d o  a l a  e m p r e s a  f u é  d e  c o n s i d e r a b l e  u t i l i d a d  
p a r a  l o s  f i n e s  b u s c a d o s ,  s e g ú n  l a s  i n f o r m a c i o n e s  u e  s e  t i e n e n ,
y )  I n v e s t i g a c i ó n  d e  d e p ó s i t o s  d e  c a r b ó n  e n  u n  p a í s  c e n t r o a m e r i c a n o .
B a j o  e l  p a t r o c i n i o  d e  u n  b a  c o  c : n t r a l ,  e l  e x o e r t o  m i n e r o  d e l  
I C A I T I  h i z o  v i s i t a s  d e  r e c o n o c i m i e n t o  a  v a r i o s  d e p ó s i t o s  d e  c a r b ó n  d e  
u n  p a í s  c e n t r o a m e r i c a n o  q u e  t i e n e  a l a n é s  d e  e x p l o t a c i ó n  i n d u s t r i a l  d e  
l o s  d e p ó s i t o s ,  e n  c o n e x i ó n  c o n  e l  p r o y e c t o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o
/ d e  u n a  p l a n t a
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F a b r i c a c i ó n  d e  c a r t ó n
P o s i b i l i d a d e s  d e l  m e r c a d o  d e  m a i c e n a ,  g l u c o s a  y  
d e m á s  d e r i v a d o s  d e l  m a í z
P l a n t a  d e  e n s a m b l e  d e  r a d i o s  r e c e p t o r e s
M e j o r a m i e n t o  d e  l a  f e r m e n t a c i ó n  a l c o h ó l i c a
E s t a m p a d o s  m e d i a n t e  t a m i z  d e  s e d a
I n f o r m a c i o n e s  m i n e r a s
I n v e r s i o n e s  i n d u s t r i a l e s
I n f o r m a c i ó n  s o b r e  u n  m a t e r i a l  d e  c o n s t r u c c i ó n  
C a j a s  d e  c a r t ó n
E x t r a c c i ó n  d e  a c e i t e  d e  e o r o z o  
I n f o r m a c i ó n  s o b r e  i n d u s t r i a  t e x t i l  
I n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  m i e l  d e  a b e j a  
A r e n a s  m e t a l í f e r a s
A r m a d u r a  d e  p a r t e s  d e  m o t o b i c i c l e t a s  
P r o d u c c i ó n  d e  m i e l  v i r g e n  para u s o  d e  m e s a  
I n d u s t r i a  d e  l a  c a r n e  y  d e r i v a d o s  
S o p a s  d e s h i d r a t a d a s
F a b r i c a c i ó n  d e  e s p i g a s  d e  m e t a l  P a r a  t a c o n e s  d e  
z a p a t o s  d e  s e ñ o r a
E s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  b e n e f i c i o  d e  f r i j o l
M e r c a d o  d e  i m p l e m e n t o s  e l é c t r i c o s
T r a t a m i e n t o  d e l  m o s t o  e x h a u s t o  d e  u n a  d e s t i l e r í a
E s t a m p a d o s  d e  t e x t i l e s  d e  a l g o d ó n
I n s t a l a c i ó n  d e  u n  b e n e f i c i o  d e  m a í z
A s e s o r í a  p a r a  f a b r i c a c i ó n  d e  c a m a s  d e  t o d a  ¿ L a s e
E n l a t a m i e n t o  d e  l e g u m b r e s ,  f r u t a s ,  e t c .
C o n s u l t a  p a r a  f a b r i c a c i ó n  d e  a l i m e n t o s  d e  m a í z
/ C o l o n i z a c i ó n
C o l o n i z a c i ó n  a g r í c o l a  <5 i n d u s t r i a s  r u r a l e s  
E l a b o r a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  y u c a  
S o m b r e r o s  d e  f i b r a
I n s t a l a c i ó n  d e  u n a  p e q u e ñ a  p l a n t a  e n l a t a d o r a  
D e s t i l a c i ó n  d e  a l c o h o l e s  
I n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  s u b p r o d u c t o s  d e  c o c o  
I n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  s e r r i l l a  d e  m a r ñ ó n  
T e n e r í a
C o n c e n t r a d o s  a  b a s e  d e  m e l a z a s
S e c a d o r a  y  s i l o s  p r a  b e n e f i c i o  d e  a r r o z
P o s i b l e s  i n d u s t r i a s  ; .u e  p u e d e n  d e r i v a r  d e l  p e t r ó l e o
A c e i t e s  c o m e s t i b l e s
M a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n
R e c u r s o s  a c u í f e r o s
I n d u s t r i a  t e x t i l
A c i d o  c í t r i c o
P r o d u c t o s  d e r i v a d o s  d e l  f r i j o l  d e  s o y a  
A l i m e n t o s  a  b a s e  d e  h a r i n a  d e  m a í z  
O j e t e s  y  c o r d o n e s  p a r a  c a l z a d o  
M e d i a s  d e  n v l o n  p a r a  s e ñ o r a  
P a p e l  c a r b ó n  y  c i n t a s  p a r a  m á q u in a  d e  e s c r i b i r  
A c i d o  s u l f ú r i c o  y  d e t e r g e n t e s  
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  c o n s u l t a s  e n u n c i a d a s  s e  r e s p o n d i e r o n  l i b r e s  
d e  t o d o  c a r g o .  E n  a l g u n o s  c a s o s  s e  c o b r a r o n  h o n o r a r i o s  n o m i n a l e s *  E n  
o t r o s ,  l a  c o n s u l t a  p e n n i t i ó  p r e s e n t a r  a  l o s  c l i e n t e s  p r o p u e s t a s  y  p r o  -  
g r a m a s  d e  t r a b a j o  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  c o m p l e t o  d e l  a s u n t o ,
/  p o r  m e d i e
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p o r  m e d i o  d e  p r o y e c t o s  s u j e t o s  a  c o n t r a t o  c o n  e l  I n s t i t u t o ,
3 .  A n á l i s i s  y  p r u e b a s
A s i m i s m o  f u e r o n  m u y n u m e r o s o s  l o s  a n á l i s i s  y  p r u e b a s  r e a l i z a d o s  e n  l o s  
l a b o r a t o r i o s  d e l  I C A I T I  p o r  c u e n t a  d e  p e r s o n a s  o  e n t i d a d e s  p r i v a d a s  e  
i n s t i t u c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s .  P o r  r e g l a  g e n e r a l  e s t o s  a n á l i s i s  y  -  
c o m p r o b a c i o n e s  s e  c o b r a n  a  b a s e  d e  t a r i f a s  m u y m ó d i c a s .
P a r a  a p r e c i a r  l a  v a r i e d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  y  m a t e r i a s  p r i m a s  
s o m e t i d o s  a  a n á l i s i s ,  s e  d a  a  c o n t i n u a c i ó n  u n a  l i s t a  i l u s t r a t i v a  d e  -  
l o s  q u e  s e  e n c a r g a r o n  a l  I n s t i t u t o  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  a  q u e  s e  r e f i e  
r e  e l  p r e s e n t e  i n f o r m e :
M a ic e n a
H a r i n a  d e  T r i g o  
M a h o n e s a
A f r e c h o  d e  b a n a n o
A r e n a s  d e  p l a y a
M u e s t r a s  m i n e r a l e s
Z a c a t e  d e  t é  d e  l i m ó n
G a s o l i n a
K e r o s i n a
J a b ó n
D e t e r g e n t e s
C o c o a
A r c i l l a
A z ú c a r
M a t e r i a l  p a r a  c a l z a d o  
L i c o r  d e  d e s e c h o
- ' "■ ' , $$ 95® * J  '  .*  ^\ T ' •'■#?■'’
A g u a  d e  p o z o  
R o n
G a ñ a  q u e m a d a  
F r u t a s  S e c .  s  
C a f é  
L e c h e  
M a íz
M a i c i l l o
H i l o  d e  a l g o d ó n
Y u c a
M i e l
J u g o  d e  P i ñ a  
N é c t a r  d e  p e r a  
N é c t a r  d e  m e l o c o t ó n  
J u g o  d e  8  v e g e t a l e s  
N é c t a r  d e  a l b a r i c o q u e  
N é c t a r  d e  m a n z a n a  
C a f é  e n  o r o  
M a n t e c a s
A z ú c a r  i n v e r t i d a  
L i c o r e s
H a r i n a  d e  s e m i l l a  d e  a l g o d ó n  
S a l
S a l  c r u d a  e n  c r i s t a l e s
H a r i n a  p r e c o c i d a  d e  m a í z  a m a r i l l o
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C a r b o n a t o  d e  c a l c i o  p r e c i p i t a d o  
T é
M a r g a r i n a  
V i n o  d e  c a f é
L a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  a n á l i s i s  v a r í a  s e g ú n  l a s  d e t e r m i n a c i o n e s  q u e  
s e  r e q u i e r e n . ,  p u d i e n d o  a f i r m a r s e  q u e  e n  m u c h o s  c a s o s  s e  h a n  h e c h o  n u m e  -  
r o s a s  d e t e r m i n a c i o n e s  d e  c a d a  m u e s t r a  a n a l i z a d a .
E n  a d i c i ó n  a  l a s  t a r e a s  r e s e ñ a d a s  e n  l o s  p u n t o s  a n t e r i o r e s ,  e l  I C A I T I  s e  
o c u p ó  d u r a n t e  e l  a ñ o  d e  o t r a s  v a r i a s  a c t i v i d a d e s ,  l i s  c u a l e s  s e  i n d i c a n  
a  c o n t i n u a c i ó n .
a )  N o r m a l i z a c i ó n
S e  r e a l i z a r o n  d i v e r s a s  t a r e a s  e n  e s t e  c a m p o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  e l  
s e n t i d o  d e  p r o p i c i a r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  N o r m a s  
d e  G u a t e m a l a ,  s e g ú n  p r o y e c t o  d e  l e y  p r e s e n t a d o  o p o r t u n a m e n t e  a l  M i n i s t e ­
r i o  d e  E c o n o m í a ,  e l  c u a l  a  s u  v e z  l o  s o m e t i ó  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  
C o n g r e s o  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  y  e n  e l  d e  p r o p i c i a r  l a  n o r m a l i z a c i ó n  i n d u s ­
t r i a l  a  n i v e l  c e n t r o a m e r i c a n o .
E n  e s t e  ú l t i m o  c a m p o ,  e l  I C a l T I  p a r t i c i p ó  a c t i v a m e n t e  e n  l a  m i ­
s i ó n  s o b r e  n o r m a l i z a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  
m e d u l a r  d e  l a  v i v i e n d a  e n  C e n t r o a m é r i c a ,  q u e  f u é  e s p e c i a l m e n t e  r e a l i z a ­
d a  p o r  e l  a r q u i t e c t o  A l v a r o  O r t e g a  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  
T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  E l  i n f o r m e  d e  e s t a  m i s i ó n  e s t á  e n  m a n o s  
d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CEPAL y  o p o r t u n a m e n t e  s e  d a r á  a  c o n o c e r .
b )  P e s a s  y  M e d id a s
A s im i s m o  e l  I C A I T I  c o n t r i b u y ó  a  l a  m i s i ó n  r e a l i z a d a  e n  e s t e  ca m p o  
ñ o r  e l  s e ñ o r  A g u s t í n  E .  D í a z ,  e x p e r t o  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  A s i s t e h c i a  
T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  q u i é n  p r e s e n t ó  s u s  p r o p u e s t a s  y  r e c o ­
m e n d a c i o n e s  e n  u n  i n f o r m e  q u e  t a m b i é n  f u é  s o m e t i d o
4. Otras labores
/a la consideración
a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CEP AL e n  K é x i c o  y  s e r á  s i n  
d u d a  h e c h o  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  g o b i e r n o s ,
c )  E n t i d a d  f i n a n c i e r a  d e  f o m e n t o
S i  j e f e  d e  l a  D i v i s i ó n  d e  E c o n o m í a  I n d u s t r i a l  d e l  I C A I T I  p a r t i  -  
c i p ó  e n  u n a  m i s i ó n  d e  e s t u d i o  e n v i a d a  p o r  e l  B a n c o  I n t e r n a c i o n a l  d e  
R e c o n s t r u c c i ó n  y  F o m e n t o ,  d e  W a s h i n g t o n ,  p a r a  s o n d e a r  l a s  p o s i b i l i d a ­
d e s  d e  e s t a b l e c e r  u n a  e n t i d a d  f i n a n c i e r a  d e  f o m e n t o  e n  l a  A m é r i c a  
C e n t r a l .  L a s  p r o p u e s t a s  q u e  h i c i e r o n  l o s  e x p e r t o s  d e l  B IR F  f u e r o n  
o p o r t u n a m e n t e  s o m e t i d a s  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  m i n i s t r o s  d e  E c o n o ­
m í a  d e  l a  r e g i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a ,
d )  N o t i c i a s  d e l  I C A I T I
S e  h a  c o n t i n u a d o  c o n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  e s t e  n o t i c i a r i o ,  h a b i e n d o  
a p a r e c i d o  r e c i e n t e m e n t e  l o s  n ú m e r o s  4  y  5
e )  B e c a s
P o r  g e s t i o n e s  d e l  I n s t i t u t o  s e  c o n s i g n ó  u n a  v a l i o s a  b e c a  p a r a  
u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  q u í m i c o s  a l  s e r v i c i o  d e  n u e s t r o s  l a b o r a t o r i o s .  
L a  b e c a  c o n s i s t e  e n  u n  p e r í o d o  d e  e s t u d i o s  y  e x p e r i e n c i a  p r á c t i c a  d e n ­
t r o  d e  v a r i a s  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  d e  A u s t r i a ,  e n t r e  e l l a s  d e  p u l p a  y
p a p e l ,  d e  f e r t i l i z a n t e s  q u í m i c o s ,  d e  c u r t i e m b r e  d e  c u e r o s  y  p i e l e s ,  d e  
r e f i n o c i ó n  d e  a z ú c a r  y  o t r a s ,
I I ,  D IR E C C IO N  Y A D IIN IS T R A C IO N
D u r a n t e  e l  p e r í o d o  a  q u e  s e  r e f i e r e  e s t e  i n f o r m e  s e  c e l e b r ó  l a  S e x t a  
R e u n i ó n  d e l  C o m i t é  D i r e c t i v o  d e l  I C A I T I  e n  S a n  J o s é ,  C o s t a  R i c a ,  e l  
d í a  2 9  d e  a b r i l  d e  I 9 6 0 ,  c o n  e l  o b j e t o  p r i n c i p a l  d e  a p r o b a r  e l  C o n v e ­
n i o  c o n  e l  F o n d o  E s p e c i a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  q u e  h a b í a  s i d o  n e g o ­
c i a d o  p r e v i  m e n t e  y  m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  o b t e n í a  a y u d a  f i n a n c i e r a  a  
f a v o r  d e l  I n s t i t u t o ,  p o r  v a l o r  d e  U S $  9 0 0 , 0 0 0 , 0 0  p a r a  u n  p e r í o d o  d e  
5 a ñ o s ,  a  c o n t a r  d e l  1 *  d e  e n e r o  d e  I 9 6 0 ,
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D u r a n t e  e l  c u r s o  d e  l a  r e u n i ó n ,  s e  l l e v ó  a  c a b o  l a  f i r m a  d e l  C o n ­
v e n i o  p o r  l o s  s e ñ o r e s  M i n i s t r o s  d e  E c o n o m i a  d e  C o s t a  R i c a ,  E l  S a l v a d o r ,  
G u a t e m a l a ,  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a ,  e n  p r e s e n c i a  d e l  S r ,  A l f o n s o  S a n t a  C r u z ,  
D i r e c t o r  d e  l a  O f i c i n a  e n  M é x i c o  d e  l a  C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r ic a  
L a t i n a  ( C S P A L ) ,  d e l  D i r e c t o r  d e l  I C A I T I  y d e l  S e c r e t a r i o  d e l  C o m i t é  
D i r e c t i v o »
C o n  e s e  s o l e m n e  a c t o  s e  d i Ó  p o r  t e r m i n a d o  u n  p e r i o d o  d e  i n c e r t i  -  
d u m b r e  s o b r e  l a  s u e r t e  d e l  I C A I T I ,  l o  q u e  p e r m i t i ó  a l  D i r e c t o r  i n i c i a r  
e l  o í a n  d e  o p e r a c i o n e s  p r e v i s t o  e n  e l  i n d i c a d o  C o n v e n i o  p a r a  e l  s o s t e ­
n i m i e n t o  y  a m p l i a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  I n s t i t u t o ,
C om o e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  e s e  h o n o r a b l e  C o m i t é ,  e l  f u n d a m e n t o  
d e  l a  a p o r t a c i ó n  e x t r a o r d i n a r i a  d e l  F o n d o  E s p e c i a l  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  r a d i c a  e n  l a  o b l i g a c i ó n  d e  l o s  g o b i e r n o s  d e  s e g u i r  c o n t r i b u y e n ­
d o  a l  s o s t e n i m i e n t o  d e l  I n s t i t u t o ,  p o r  m e d i o  d e  c u o t a s  i , g u a l e s  a  l a s  
q u e  p r e v a l e c i e r o n  e n  e l  a ñ o  1 9 5 9 .
E s  d e l  c a s o  r e c o r d a r ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  e l  C o n v e n i o  p r e v é  u n  
m e c a n i s m o  p a r a  a t e n u a r  l a  c a r g a  f i n a n c i e r a  d e  l o s  g o b i e r n o s ,  e l  c u a l  
c o n s i s t e  e n  a c r e d i t a r  a  s u  c u o t a  d e l  s i g u i e n t e  a ñ o  e l  50$  d e l  i m p o r t e  
d e  t o d o s  l o s  t r a b a j o s  r e m u n e r a d o s  q u e  d i c h o s  g o b i e r n o s  c o n f í e n  a l  I n s ­
t i t u t o ,  M e d i a n t e  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e r í a  d e  e s p e r a r  q u e  d e  1 9 6 1  e n  
a d e l a n t e  l o s  g o b i e r n o s  v i e r a n  s u s  c u o t a s  a p r e c i a b l e m e n t e  r e d u c i d a s .
I n f o r t u n a d a m e n t e ,  d u r a n t e  e l  c u r s o  d e l  c o r r i e n t e  a ñ o  n o  s e  h a n  
r e c i b i d o  p r o y e c t o s  d e  l o s  g o b i e r n o s  o  e n t i d a d e s  o f i c i a l e s  q u e  e s t é n  e n  
e l  c a s o  c o n t e m p l a d o  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  h a  n o t a d o  c i e r t o  a t r a s o  e n  e l  
p a g o  d e  l a s  c u o t a s  g u b e r n a m e n t a l e s  q u e  v a  e n  d e t r i m e n t o  d e  l a s  l a b o r e s  
d e  l a  i n s t i t u c i ó n .
E n  l o  q u e  t o c a  a  l o s  i n g r e s o s  p r o p i o s  d e l  I C A I T I  d e r i v a d o s  p r i n ­
c i p a l m e n t e  d e  s u s  s e r v i c i o s  a  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  c a b e  o b s e r v a r  u n  
p o s i t i v o  c r e c i m i e n t o  c o m o  p u e d e  c o m p r o b a r s e  a l  e x a m i n a r  l a s  s i g u i e n t e s  
c i f r a s :
/A ñ o
E l  S a l v a d o r ,  H o n d u r a s ,  N i c a r a g u a ,  C o s t a  R i c a  y  P a n a m á *  S i  b i e n  e n  a l ­
g u n o s  c a s o s  s u s  e s f u e r z o s  n o  h a n  t e n i d o  t o d o  e l  é x i t o  d e s e a d o ,  e l l o  h a  
o b e d e c i d o  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  l o c a l e s  q u e  t o d a v í a  p r e v a l e c e n  e n  a l g u n o s  
o a í s e s  y  a l  d i s t i n t o  r i t m o  d e  s u  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .
C om o n o  o o d í a  m e n o s  d e  e s p e r a r s e ,  l a  D i r e c c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  h a  
r e c i b i d o  e n  t o d o  m o m e n to  e l  a p o y o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y  d e l  F o n d o  
E s p e c i a l ,  a s i  c o m o  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CEPAL e n  
L é x i c o ,  d e  l a  o f i c i n a  d e l  R e p r e s e n t a n t e  R e g i o n a l  d e  l a  J u n t a  d e  A s i s ­
t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  E l  S a l v a d o r  y  l a  d e  o t r o s  
ó r g a n o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
F i n a l m e n t e ,  e s  d e l  c a s o  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e l  e m o e ñ o  y  c a p a c i d a d  
c o n  q u e  e l  p e r s o n a l  d e l  I C A I T I  h a  r e s p o n d i d o  a  l o s  e s f u e r z o s  d e l  
D i r e c t o r  y  h a  c o n t r i b u i d o  a l  é x i t o  d e  n u e s t r a s  l a b o r e s .
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